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Samenvatting
In de actuele Europese situatie is het treffend dat het
op integratie van de Europese Gemeenschap gerichle
optimisme, dat tot voor enkele jaren bestond, aan-
zienlijk is verzwakt. Tegelijk zijn in Oost-Europa op-
vallende desintegratieprocessen op gang gekomen
waarin religie en nalionalisme een belangrijke rol
speien. De bestaande sociaal-wetenschappelijke en
historische theorieen blijken twee manco's te verto-
nen: ze zijn ecnzijdig gericht op groei, staatsvorming,
niet op het uiteenvallen van Staats verbanden, en ze
ruimen te weinig plaats in voor culturele factoren. In
deze bijdrage wordt voorgesteld aandacht te besteden
aan vier middelen waarmee onderdanen längs emo-
tionele weg aan de Staat worden gebenden: de dynas-
tie, de religie, de natie en de consumptiemaatschap-
P'j·
1. Terinleiding
Zelden is de actualiteit van het verleden zo bran-
dend gebleken als tijdens de voorbije jaren. Gröle
delen van de bevolking van de voormalige Sovjet-
Unie waren ineens in Staat om zeventig jaar over-
hecrsing en indoctrinatie van zieh af te zetten en
naadloos aan te knopen bij de nationale, religieuze
en soms zelfs politieke opvattingcn van hun over-
grootouders. In het voormalige Joegoslavie bleken
de wonden die de Ottomaanse onderwerping van
het Servische rijk in 1389 had geslagen, en die tij-
dens de wereldoorlogen opnieuw waren opengere-
len, nog steeds heel snel opnieuw aanleiding te kun-
nen geven tot de meest barbaarse gcdragingen. De
massale onbekendheid van westerse beleidsmakers
met de geschiedenis van dit continent heeft geleid
tot volslagen verwarring in de buitenlandse politiek
en een onaangepaste cn derhalvc desastreuze inter-
ventiepolitiek. Glashelder is dat de westerse politie-
ke concepten niet van toepassing konden zijn op
Oost- en Zuidoost-Europa. Het diplomatieke onbe-
grip voor de radicale wil van Volkeren om een van
buitenaf opgelegd staatsverband te verbreken heeft
veel bijkomend menselijk leed teweeggebracht.
Sommige Griekse reacties op westerse slellingna-
mes inzake Macedonie bevestigden trouwens wat
men hoge amblenaren van de Europese Unie ook
wel sub rosa kan hören fluisteren, namelijk dat de
Griekse politieke cultuur inderdaad dichter Staat bij
die van de overige Balkanlanden dan bij die van het
Westen.
De opgetogenheid die tot omstreeks 1990 heerste
bij het zogenaamde wegvallen van de binnengren-
zen van de twaalf EG-landcn, is spoedig verstomd
onder de ontreddering en de angsten die de desinte-
gratie van het Sovjet-imperium ook in het Westen
teweegbracht. Tcrwijl de EG-bureaucratie zieh op-
maakte om de creatie van de Verenigde Staten van
Europa tc vieren, kwam de snelle desintegratie van
de politieke en maatschappelijke orde in Oost- en
Zuidoost-Europa de feestvreugde behoorlijk beder-
ven. Het wegvallen van het ijzcren gordijn, waar-
achtcr het Westen zieh steeds behaaglijker be-
schermd had gcvoeld, riep immers nieuwe problc-
men op, niet het minst inzake economische concur-
rentie, waardoor de mythe van de vrije marktecono-
mie ruw werd ontluisterd. Erger nog, daar waar aan
de eigen EG-burgers gevraagd is zieh uit te spreken
voor de Westeuropese Superstaat, bleken siechte
met de grootste moeite nipte meerdcrheden te wil-
len gedogen dat hun eeuwenoude staten terrein ver-
loren aan de Brusselse moloch. De Zwitsers en de
Noren wezen het voornemen tot toetreding van hun
regering af. Tot overmaat van ramp manifesteerden
zieh ook binnen de EG-lidstaten nog sleeds aan-
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zwellende (regionale) bewegingen, die dus geheel
ingingen legen de tendens tot Europese slaalsvor-
rning waarvan de Eurocraten droomden. Belgie
werd een federale Staat, de Catalanen dringen steeds
nadrukkelijker hun autonomie op en denken aan ei-
gen buitenlandse verlegenwoordigingen, de Schot-
ten zeggen in steeds grotere aantallen geheel los te
willen van het Verenigd Koninkrijk, de Noordilali-
aanse separalistische Lega Nord behaalt grootse
verkiezingssuccessen. Om maar te zwijgen van de
smerige oorlog in Noord-Ierland en het aanhouden-
de Baskische terrorisme...
Hei zal duidelijk zijn dal de spanning tussen beleid
en maatschappij in Europa nu zeer groot is, en dal
een nadere reflectie zieh opdringt over de processen
van staatkundige integralie en dcsinlegralie waarin
we verwikkeld zijn. Daarbij zal mijn uilgangspunl
^ijn dal het uitsluitend denken in leimen van poli-
tiek-bestuurlijke en marktinlegralie wel een gröle
waarde heefl gehad lijdens de vroegere stadia van
de Europese eenwording, maar op dit momenl vol-
ledig te kort schiel. Daardoor zijn immers behoeflen
die de bevolking blijkbaar als fundamenleel aan-
voelde niel opgemerkt. Daarnaast hebben de Euro-
Pese beleidvoerders geloond geen oog le hebben
voor de cullurele complexiteit die nu eenmaal hei
kenmerk bij uitstek is van dit continenl. Ze hadden
dal niel voor de minderheidslalen binnen de eigen
Europese Unie, en nog minder voor nalionale iden-
titeiten in de resl van Europa. Dit technocralische
hermelisme is ongelwijfeld mede verantwoordelijk
voor de lauwe Sympathie bij brede bevolkingslagen
voor de Europese integralie. Verleidelijk is de ver-
gelijking mel de posilie van de bureaucralie in hei
mullicullurele Byzanlijnse rijk van de vierde lot de
veeriiende eeuw.
Vandaar mijn voornemen om in het bijzonder
aandachl le schenken aan de cullurele facloren in de
vigerende modellen van slaalsvorming. Daarin
overhecrsl hei ralioncle aclor-rnodel, veelal op hoog
abslraclieniveau, dal zeer ver afslaal van concrete
handelingssituaties. Het ontbreken van de culturele
componenl in de meesle gangbare Iheorieen, alsme-
de hun eenzijdige gerichtheid op de stalen zoals ze
anno 1960 feilelijk beslonden, verklaarl mijns In-
diens de inadequaatheid van de wetenschappelijke
analyses op macroniveau mel belrekking tot de
grootschalige sociaal-politieke processen die zieh
in onze lijd afspelen. Daarom zal ik eersl een bondi-
ge bespreking geven van de lekortkomingen van de
bestaande Iheorieen vanuit de door mij geschelsle
problemaliek. Zoals in de economie groeilheorieen
overheersen, onlbreekl in de sociale wetenschappen
systematische aandacht voor processen van desinte-
gralie. AI jarenlang prijkl hei Ihema slaatsvorming
prominenl op vele researchagenda's, lerwijl schaal-
reduclie en conlraclie heel wal minder populair zijn.
Op verschijnselen van inkrimping en desinlegratie,
die zeer algemeen gangbaar zijn in historisch onder-
zoek, zal ik echter in deze bijdrage niel verder in-
gaan. Vervolgens zal ik enkele hoofdlijnen aange-
ven van de aandachl die historisch onderzoek van
oudsher in beschrijvende vorm, en in toenemende
mate ook op iheorelisch niveau, besleedl aan cullu-
rele facloren bij de analyse van polilieke processen.
2. Staatkundige groei gerationaliseerd
Aan belangslelling voor de onlwikkeling van slalen
heefl hei in de voorbije decennia werkelijk niel onl-
broken. Ongelwijfeld heefl de hedendaagse discus-
sie over de rol van de Staat, aangespoord door de
Onlvelting van de Staat' waarop neoliberale en con-
servalieve polilici aandrongen, en die onvermijde-
lijk werd in hei lichl van de budgellaire crisis van de
verzorgingsslaat, ook het historisch speurwerk aan-
gemoedigd. Men ging ontrafelen onder welke om-
slandigheden de openbare machten nieuwe taken
toi zieh trokken, en in welke vorm dat gebeurde.
Daarnaast had Tilly reeds in 1975 opgemerkl dat de
zogenaamde 'nationale slalen' leden aan een dubbel
funclieverlies: naar boven door overdrachl van be-
voegdheden aan bovenstalelijke instellingen, naar
onder door decentralisalie en regionalisering.1 De
'nalionale Staat', die toi dan als hei nee plus ultra,
als hei begin- en eindpunt van alle analyses had ge-
golden, begon vatbaar le worden voor problemali-
sering. Ver zijn we op die weg overigens nog niel
geraakl: uilersl zeldzaam zijn de onderzoekers die
een in de negenliende of Iwinligsle eeuw beslaande
slaal niet kiezen als analylisch kader, en schaars zijn
de onderzoeken die enkele slalen vergelijken; bijna
onbeslaand zijn de historisch-sociologische studies
die de openbare machten als een le verklaren varia-
bele beschouwen. Het wetenschappelijk taalge-
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bruik, met name het Engelstalige, draagt bij tot de
verwarring aangezien de veel gebruikte term 'na-
tional state' zeer wel van toepassing kan zijn op een
multinationale Staat, en we boven- en tussenstatelij-
ke relaties doorgaans plegen aan te duiden met de
termen supra- en internationaal. Zo vanzelfspre-
kend heeft het onderzoek de politieke retoriek over-
genomen, dat het vanuit sociaal-wetenschappelijk
oogpunt uiterst relevante onderscheid tussen volk
(als cultureel zelfbewuste sociale eenheid) en Staat
(als organisatie) vrijwel uit de analyses verdween.
Beter zou het dus zijn om de cultureel allerminst ge-
homogeniseerde staten als het Verenigd Koninkrijk,
Spanje en Frankrijk in de laatste eeuwen aan te dui-
den met een neutraler term: geconsolideerde staten,
zoals recent door Tilly voorgesteld.2
De bepaaldheid door de actuele Staatsgrenzen
heeft er ook toe geleid dat vrijwel al het historische
onderzoek van staatsvorming teleologisch gericht
is: men poogt vanuit de resulterende kaders te ver-
klaren wat werkelijk ontstaan is. Het is verbluffend
vast te stellen hoe endogeen en op de verklaring van
de groei van slechts een enkele Staat gericht de grote
massa van het onderzoek is. Dit heeft tot gevolg dat
geweidige perspectiefvernauwingen optreden, ge-
dicteerd door de latere ontwikkelingen, die de
meeste tijdgenoten niet voor ogen kunnen hebben
gestaan. Ook Norbert Elias is niet ontsnapt aan dit
teleologische perspectief: in zijn visie op de vor-
ming van de Europese staten gaat hij uit van Frank-
rijk vanaf de hoge Middeleeuwen, waarbij hij Enge-
land en Duitsland betrekt, ook al was dat laatste
voor 1870 geen effectieve staatkundige realiteit
(wel een ideele) en al beantwoordde het tot dan toe
pertinent niet aan diens monopoliemechanismen.
Zijn selectie van eenheden laat tegenvoorbeelden
buiten beschouwing, waar de door hem gesugge-
reerde voortschrijdende monopolisering van ge-
weld en belastingheffing in grote staten ook nog tij-
dens de vroegmoderne periode niet plaatsvond
(Spanje), of waar sterke politieke machten niet ge-
paard gingen met staatkundige centralisatie (Italie
en de Republiek) of niet voortsproten uit doorgedre-
ven sociale differentiatie (Denemarken en Zweden).
De desintegratie van een Staat na het stilvallen van
eenmaal op gang gekomen monopoliseringsmecha-
nismen, zoals in Polen, blijft helemaal buiten be-
schouwing. De door Elias aangevoerde relatie tus-
sen versterking van Staatsmacht en gedragsnorme-
ring legt een waardevolle basis voor de culturele di-
mensie van staatkundige processen, maar wordt al
even selectief, eenzijdig en unilineair behandeld.3
Endogene verklaringen kenmerken ook het veel
recentere en methodologisch steviger onderbouwde
werk van Theda Skocpol. Haar Stelling luidt dat ver-
hevigde klassenconflicten tijdens revolutionaire fa-
sen de centralisatie en bureaucratisering van het
staatsapparaat in de hand werken. Zij citeerde niet
het werk van Alain Touraine, die al lang voor haar
had betoogd dat de autonomie van de Staat ten op-
zichtc van de sociale klassen wordt verhoogd door
het bestaan van een machtsevenwicht tussen de
klassen. Waar een enkele klasse een duidelijk domi-
nante positie bekleedde, zoals de Russische grond-
aristocratie of de handeldrijvende burgerij in de Re-
publiek, bestond geen behoefte aan een sterk staats-
apparaat, aangezien hun klassebelangen direct be-
hartigd konden worden. Hoe interessant ook, al de-
ze theorieen bleven in hoofdzaak verklaringen zoe-
ken binnen de grenzen van het systeem van de Staat
zelf. Wel moet worden erkend dat Skocpol oorlo-
gen, in het bijzonder wanneer die verloren werden,
noemt als een factor die klassentegenstellingen aan-
scherpt; daarmee blijft deze factor niettemin exo-
geen, te weinig ingepast in het verklaringsmodel.
Perry Andersen zette een stap verder door, alweer
zonder Touraine te eiteren, diens gedachte over de
rol van de Staat als evenwichtsmechanisme tussen
elkaar bestrijdende klassen boven het niveau van de
afzonderlijke staten uit te tillen. Hij zag de verster-
king van de zogenaamde absolutistische staten in
vroegmodern West-Europa als een afweermiddel
van de adel legen het oprukkende burgerlijk kapita-
lisme, terwijl het in Midden- en Oost-Europa zou
gaan om een defensieve reflex legen het opdringen
van de westerse stalen. De spanning tussen de ex-
pansie van het kapilalisme als wereldomvaltend
systeem van marktgerichte produktie en arbeidsver-
deling, en de staten vormt de kern van Immanuel
Wallersteins theorie. Hoe waardevol zijn belangrij-
ke analyse van die twee autonome machtssystemen,
het politieke en het economische, ook is, zijn visie
dat sterke staten steeds te lokaliseren zijn in de kern
van de wereldeconomie gaat eerst op vanaf de in-
dustrialisatie, maar bepaald niet daarvoor. Juist de
directe klassedominantie in het kader van een licht
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staatsapparaal was toen kenmerkend. In de vorm
van 'chartered companies' koppelde de dominante
handelaarsklasse tot in de negentiende eeuw de
overzeese handel aan verovering, beveiliging en ko-
loniaal bestuur; binnenlands hield ze de centralisa-
tie en de afroming minimaal. Het böge abstractie-
niveau van Wallersteins theorie maakt haar erg
kwetsbaar voor het bezwaar van economisch reduc-
tionisme: politieke Systemen en processen ziel hij
als afgeleiden van de economische structuren. De
structurele analyse die ook Skocpol voorstaat op-
teert nadrukkelijk voor een niet-voluntaristische in-
terpretatie. Het ideologische niveau herleidt zij tot
een organisatie-element: de Ideologie bindt leden
Van een beweging en vergemakkelijkt hun mobili-
satie. Wat er feitelijk gebeurt Staat voor Skocpol
echter ver af van de wil van actoren.
Deze optiek is zeker ook van toepassing op het
imposante oeuvre van Charles Tilly. Anders dan de
rneeste onderzoekers kiest hij al sedert 1975 voor de
prospectieve methode die vanaf een bepaald punt in
het verleden de diversiteit van de mogelijke evolu-
tielijnen onder ogen ziet. De redenen voor de ver-
scheidenheid in staatsvormen, de ritmeverschillen,
en de uiteindelijke convergentie, zijn de centrale
thema's in zijn werk. De uiteenlopende logica van
de kapitalistische organisalie van produktie en dis-
tributie enerzijds en van politieke machtsstelsels an-
derzijds heeft hij verder en scherper uitgediept dan
zijn voorgangers. Die relatie werkt hij uit in drie
routes tot staatsvorming: die längs het kapitaalsin-
tensieve traject, het dwangintensieve en, de uitein-
delijk meest succesvolle combinatie, dat van de ge-
kapitaliseerde dwang.4 Bij Tilly overheerst echter
nog steeds het spei van de rationele actoren, terwijl
de culturele factor compleet ontbreekt. Wel claims,
Repertoires, actions maar geen culturele tradities,
juridische praktijken en legitimaties, waardenorien-
taties, ideologieen. Zo waardenvrij als de onderzoe-
ker behoort te zijn, lijken Tilly's actoren zelf te zijn.
Tegen de anti-voluntaristische visies van Tilly,
Skocpol en Wallerstein is van historische zijde inge-
bracht dat individuele vorsten, feodale heren en an-
dere elites als personen en groepen bewust streven
naar de uitbreiding van hun aandeel in de schaarse
goederen, en dat de som van hun handelingen, van-
wege de machtspositie waarin zij zieh reeds bevin-
den, een onmiskenbare factor in het totale proces
vormt. Zonder de expansiedrift die eigen is aan het
feodalisme, en waarvan reeds Elias was uitgegaan,
is staatsvorming tot in de negentiende eeuw niet
verklaarbaar. Wolfgang Reinhard onderscheidt
hiertoe drie analyseniveaus, dat van de bewust han-
delende personen en groepen, dat van het politieke
systeem en dat van de samenleving als geheel. Hij
wijst iedere notie van een gesloten systeem af, maar
denkt aan een reusachtig netwerk van niet-homoge-
ne interacties dat zieh verdunt aan zijn randen. De
enige macro-sociologische theorie die de culturele
factor systematisch analyseert in het kader van
machtssystemen, is die van Michael Mann. Hij on-
derscheidt vier machtsbronnen, die naar tijd en
plaats verschillend op elkaar inwerken: de ideologi-
sche, economische, militaire en politieke. Hij ver-
werpt het zoeken naar een permanent overheersen-
de machtsfactor. Hoewel er kritiek uit te brengen is
- zeker in het licht van Tilly's boek Coercion, Capi-
tal, and European States, AD 990-1990 - op zijn
loskoppeling van de militaire machtsbron van de
andere drie, is zijn aandacht voor de culturele orga-
nisatie van een beschaving loch een bijzonder wel-
kome aanvulling op alle voorgangers. Dat hij echter
met zijn voor Europa als kenmerkend aangeduide
'normatieve pacificatie door het Christendom' in de
roos schiet, kan aan de hand van Tilly's realisme
met gemak worden ontkracht.
Dit vluchtige overzicht van enkele belangrijke theo-
rieen over staatsvorming laat duidelijk hun tekort-
komingen zien. Ze blijken daarmee minder geschikt
voor de analyse van actuele situaties in Europa.5 Dat
tekort heeft uiteindelijk te maken met het eenzijdig
gericht zijn op groei en niet op desintegratie. Alleen
Tilly neemt in zijn Coercion het systeem van con-
currerende machtseenheden zelf als uitgangspunt,
niet de daaruit voortgekomen staten. Zij verwaarlo-
zen de culturele component, die reikt van legitima-
tiesystemen tot interactievormen en motivaties. Ze
bewegen zieh, alweer met uitzondering van Tilly's
European Revolutions, op een te hoog abstractie-
niveau om adequaat aan te sluiten bij de empirische
werkelijkheid.
3. Vier emotionele bindingen
Zonder hiermee een voldragen aanvullende theorie
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te ambieren, wil ik nu een drietal middelen in beeld
brengen waardoor in de loop van de laatste duizend
jaar onderdanen bij uitstek verbonden zijn met de
zaak van hun heersers. Mijn uitgangspunten hierbij
zijn (a) dat een reductie van Individuen en groepen
tot louter rationeel handelende wezens een onhoud-
baar mensbeeld inhoudt; daardoor blijven wezenlij-
ke aspecten van het gedrag onverklaarbaar; (b) dat
heersers er niet aan ontkomen onderdanen te over-
tuigen van de transcendentale en maatschappelijke
rechtvaardiging van hun gezag; (c) dat het functio-
neren van legitimatiesystemen op grote schaal heeft
bijgedragen tot de interne pacificatie en consolida-
tie, maar veelal ook tot mobilisatie jegens een exter-
ne macht.
De vier emotionele bindingen die ik zal bespre-
ken, hebben zieh in Europa volgordelijk ontwik-
keld. Een latere emotionele binding maakt daarbij
de voorgaande nooit geheel overbodig. Kenmer-
kend is dat zij existentiele waarden betreffen en
daarom uitermate geschikt om een emotionele en
daardoor hechte band te realiseren tussen individu-
en en machthebbers. Opeenvolgend zal ik bespre-
ken de dynastie, de religie, de natie en de consump-
tiemaalschappij. Alle vier scheppen zij voor een in-
dividu een verzekerde plaats in een ruimer sociaal
(en bovenaards) verband, doen een beroep op of ge-
ven vorm aan zijn zelfbewustzijn en maken de ka-
nalisering mogelijk van existentiele spanningen.
Het vierde door mij onderscheiden cohesiemecha-
nisme is minder eenvoudig te benoemen dan de an-
dere omdat het nog niet als zodanig tot het weten-
schappelijk begrippenarsenaal behoort. Ik bedoel
het wereldbeeld, geschapen door de audiovisuele
massamedia via een vloeiende overgang tussen fic-
tie, reclame en werkelijkheid, waaruit een nieuw
werkelijk internationaal wereldbeeld gevormd
wordt. De produktiemaatschappij is verbonden met
de spits van het internationale kapitalisme waarvan
zij als onherkenbare verleider de waarden bijzonder
effectief uitdraagt.
Verwantschapsgroepen vormden de sociale basis-
structuur van de Germaanse Volkeren die Europa
van de derde tot de tiende eeuw overspoelden en het
zijn tot heden toe zo voelbare multiculturele karak-
ter verleenden. De plaats in de afstammingslijn, de
afstand tot de leider, uitgedrukt in de wederzijdse
banden van trouw, bescherming en dienstbaarheid,
bepaalden de positie van ieder individu. De om-
vang, de kracht en het aanzien van iedere verwant-
schapsgroep werden voortdurend getoetst en op-
nieuw bepaald in de voortdurende competitie om de
schaarse hulpbronnen. Vandaar een ethiek die ge-
heel gericht was op heldhaftigheid, bekwaamheid in
de krijg en loyaliteit aan de eigen leider, waarden
die tot in onze eeuw kenmerkend zijn gebleven voor
de adel die zieh uit de Germaanse krijgersbenden
heeft gevormd. Uit de competitie tussen adellijke
geslachten hebben zieh, zoals fraai door Elias is be-
schreven, monopolisten gevormd die zieh konin-
gen, hertogen of graven noemden. Intern trachtten
zij hun gezag te stabiliseren door de ontwapening
van onderdanen die immers potenliele tegenstan-
ders bleven. Anders dan de term geweldsmonopolie
zou doen vermoeden, is het vorsten tot in de acht-
tiende eeuw niet gelukt hun onderdanen het bezit en
het gebruik van geweldsmiddelen te ontnemen. Wel
haalden zij voordelen uit hun superieure mogelijk-
heden om dank zij de technische evolutie een steeds
grotere voorsprong te verwerven op hun onderda-
nen inzake de omvang en slagkracht van hun arse-
naal en de professionaliteit van de krijgers. Tilly's
begrip concentratie van geweldsmiddelen is dan
ook veruit te verkiezen boven het aloude begrip ge-
weldsmonopolie. Het bleef dus voor vorsten steeds
knokken voor het behoud en zo mogelijk de verster-
king van hun positie. De meest aangewezen vorm
om hun machtsaanspraken te rechtvaardigen was
die van de verwantschap: de rechtstreekse afstam-
meling van een gerespecteerd leider genoot de voor-
keur. Hij kon in principe rekenen op de loyale steun
van zijn verwanten, mits hij hen passend behandel-
de en beloonde. De banden van trouw betroffen in
de eerste plaats de bloedverwanten, maar werden
uitgebreid tot de kring van trouwe volgelingen die
als pseudo-familieleden werden opgenomen in de
affectieve band. Het is treffend dat in middeleeuwsc
adelijke kringen, in de ridderepiek evenzeer als in
officiele briefwisseling, de term 'liefde' van toepas-
sing was tussen mannen. Van hun trouwe inzet hing
immers voortdurend ieders leven af.
Verwantschapsbanden bepaalden via erfrechten
de aanspraken op schaarse goederen en eervolle po-
sities. Vorstelijke dynastieen legitimeerden zieh, in
concurrentie met hun rivalen, niet alleen door te wij-
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zen op hun zo direct mogelijke afstamming van aan-
zienlijke voorouders. Een deel van de middeleeuw-
se geschiedschrijving is rechtstreeks voortgevloeid
uit de zorg van vorsten om de heldendaden van hun
voorgeslacht genealogisch te laten optekenen. Zulk
streven reikte veel verder dan de directe strijd om
nalatenschappen. Men trachtte de eigen genealogie
zelfs te verbinden met roemrijke vorsten uit een ver
verleden, zoals Karel de Grote, Julius Caesar,
Alexander de Grote, Hector, ja, zelfs Adam. Dit
laatste was inderdaad de conclusie van de weten-
schappelijke commissie die keizer Maximiliaan an-
no 1511 met betrekking tot de genealogie van de
Habsburgers had ingesteld. Afstamming gekoppeld
aan roem bleef een wezenlijk legitimatiemiddel
waarop vorsten zieh beriepen tegenover hun onder-
danen. Zij lieten hun genealogieen op Schrift stellen
en afbeelden op plaatsen waar vele mensen ze kon-
den zien, zoals keizer Karel IV het deed op de stads-
poort aan de Moldau te Praag en alweer keizer
Maximiliaan in Innsbruck. Ook in de vroegmoderne
üjd bleven verwantschapsgroepen op grote schaal
netwerken vormen die Individuen via gevoelsban-
den verbünden met machthebbers. Op nog ruimere
schaal ontwikkelden zieh grootschalige clientsyste-
nien waardoor het machtscentrum via persoonlijke
en vaak affectieve banden met Individuen werd ver-
bonden.
In het kader van het feodale denken breidden
middeleeuwse vorslen echter de notie van weder-
zijdse trouw, bescherming en dienstbaarheid die zij
onderhielden met hun directe volgelingen, uit tot
hele collectiviteiten, zoals de inwoners van steden,
gewesten, en uiteindelijk tot hetgeen men in de
veertiende eeuw reeds af en toe de 'natie' ging noe-
nien. Zo smeedden zij tussen hun persoon en de
massa van de onderdanen een gevoelsgeladen band
die met enige regelmaat tot uitdrukking werd ge-
bracht tijdens collectieve rituelen zoals plechtige in-
tochten. Personificatie maakt de associatie met het
overigens zo abstracte en afstandelijke staatsbegrip
mogelijk. Het biedt zelfs de kans om via de fictie
van de 'siechte raadgevers van de goede vorst' de
loyaliteit jegens de Staat overeind te houden in tij-
den van crisis. De actualiteit van dit verschijnsel
wordt nog steeds goed begrepen door hedendaagse
machthebbers die zieh vriendelijk aan het volk ver-
tonen en er zelfs enig handschudden en reele risico's
voor hun veiligheid voor veil hebben. De opvallen-
de continu'iteit van de emotionele band tussen vor-
stelijke dynastieen en onderdanen blijkt niet alleen
uit dames- en boulevardbladen. In augustus 1993
bood Brüssel er bij de begrafenis van koning Bou-
dewijn een even spectaculaire als onverwachte aan-
blik van.
Religie is ook al heel snel gebruikt door middel-
eeuwse vorsten om hun positie zodanig te legitime-
ren dat ze boven iedere aantasting door medemen-
sen verheven zou zijn. Sacralisering associeerde de
vorst met Christus, wiens genezende kracht ook bij
de Franse koningen werd verondersteld. Daarnaast
wierpen vorsten zieh op als beschermers van de
kerk en strijders voor het wäre geloof, waardoor zij
de steun verwierven van het enorme bemvloedings-
potentieel van de geestelijken. Sacramentsproces-
sies werden gekopieerd in de Franse koninklijke in-
tochten. Voor diverse doelstellingen van de Staat
werden de klokken geluid en trokken processies uit.
Bepaalde heiligen werden verheven tot nationale
patroons, zoals George, Lodewijk, Stephanus, Sta-
nislas, Jeanne d'Arc. Politieke tegenstanders en op-
standige populaties in hun geheel, zoals de Albigen-
zen in Zuid-Frankrijk tijdens de dertiende en de
Hussieten in Bohemen tijdens de vroege vijftiende
eeuw, konden meedogenloos met groot militair ge-
weld worden onderworpen door ze te verketteren en
door de uitroeiing voor te stellen als een kruistocht.
De massale godsdienstoorlogen van de zestiende en
zeventiende eeuw die niet alleen miljoenen levens
kostten maar eveneens vele honderdduizenden uit
hun woonplaats verdreven, luidden een fase in
waarin de staten de kerken vergaand tot een onder-
deel van hun eigen apparaat maakten. Wat de Duitse
historici hebben benoemd als confessionalisering
en 'Sozialdisziplinierung' betekende een veel ver-
der reikende omkadering van iedere onderdaan ten-
einde hem te normeren volgens de voorschriften
van kerk en Staat. Zo kreeg de kerk de ruimte voor
de ontplooiing van haar caritatieve en educatieve in-
stellingen, die de gelovigen in diverse levensfasen
moesten omringen. Zij verwierf eveneens een ruime
invloed in de vormgeving van het dagelijks leven
door middel van gebruiken en rituelen. Positief ge-
formuleerd: de gelovige onderdaan kon in de har-
monieuze samenwerking tussen kerk en Staat nu een
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sacralisering van de Staat zien, waardoor de trans-
cendentale en religieuze binding werd overgedra-
gen op het openbaar gezag. Dat de onderdaan der-
halve ook levensbeschouwelijk ingekapseld en
existentieel kwetsbaar werd, vormde de keerzijde
van deze medaille.
Nationalisme is in de voorbije jaren onderwerp ge-
weest van een belangrijke stroom publikaties. Zo is
veel meer bekend geworden over de door staten op-
gelegde culturele gelijkschakeling van nationale
minderheden, en over de uitvinding van tradities die
zulke minderheden herkenningspunten boden. Het
is in de meeste gevallen echter nog niet gelukt om de
verklaringen hiervan in te passen in die van de ont-
wikkeling van staten. Ook in Nederland is de vor-
ming van een nationaal gevoel onderwerp van ver-
schillende studies. De noodzaak om de bevolking
massaal en intensief bij de Staat te betrekken spruit
voort uit de Franse revolutionaire oorlogen, toen de
mobilisatie van een miljoenenleger het enig moge-
lijke antwoord leek op de contrarevolutionaire drei-
ging van de monarchieen. Gebaseerd op de primi-
lieve negatieve identificatie, is nationalisme vrij
makkelijk aan te wakkeren, zeker in concurrentie
met meer verheven en abstracte idealen zoals de
christelijke en socialistische. Gegeven de sedert
eeuwen geconsolideerde verwevenheid tussen kerk
en Staat, hebben de diverse nationale kerken zieh
vrij onbekommerd laten gebruiken ter ondersteu-
ning van nationalistische doelstellingen. Het collec-
tieve ik van de natie werd nu onderwerp van sacrali-
sering. De hetze-achtige nationalistische sfeer die
regeringen rond 1900 creeerden en die massaal
werd aangewakkerd door de kranten, heeft zeker in-
grijpende effecten gehad in zowel binnen- als bui-
tenlands verband. Binnenlands hielp ze emancipa-
torische bewegingen, in het bijzonder die van de ar-
beiders, maar zelfs die van nationale minderheden,
te pareren, en te richten op integratie binnen de
Staat. In buitenlands verband heeft het geleid tot de
bekende tragische geweldsescalatie. Weinig beei-
den zijn zo sprekend als de filmpjes van de juichen-
de massa's die in augustus 1918 in alle strijdende
landen de vertrekkende troepen uitwuifden. Het
grootste probleem van het nationalisme is het zelf-
bevestigende karakter van zijn uitdrukking: iedere
manifestatie ervan lokt tegenreacties uit die de oor-
spronkelijke actor weer nieuwe rechtvaardigings-
gronden bieden.
Ondanks de officiele terughoudendheid sedert
1945, en de herorientatie op een verenigd Europa, is
nationalisme een nog zeer levendige realiteit in
West-Europa. De toonzetting en de selectiviteit van
de pers, maar ook van bij voorbeeld het geschiede-
nisonderwijs, vormen er voortdurende aanduidin-
gen van. Onderhuids leeft in het o zo voorbeeldige
Nederland een wijdverspreid anti-Duits gevoel, dat
zieh bij voetbalwedstrijden zeer fei kan uiten. In het
algemeen kunnen tegenwoordig internationale
sportwedstrijden als de meest levendige expressies
van nationale identiteiten gezien worden. Hun emo-
tionaliteit is een zwakke afspiegeling van die welke
zieh in voorgaande decennia heeft gericht op de ge-
sacraliseerde natie. Weldenkend West-Europa kijkt
nogal bedenkelijk toe op de regionalisering, federa-
lisering of afscheiding in de multiculturele staten
Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Belgie
en het voormalige Tsjechoslowakije, waar de naar
emancipatie strevende minderheden of achlerge-
stelde Volkeren al snel in de verdenking komen te
staan van een als achterhaald bestempeld nationalis-
me. Geheel onthutst is diezelfde westerse opinie
echter over de virulentie van het nationalisme in
Oost- en Zuidoost-Europa. Daarbij dient echter in
de eerste plaats bedacht te worden in welke mate
daar onder de voorafgaande imperiale regimes cul-
turele onderdrukking heeft geheerst. Volkeren die
generaties lang de als meest wezenlijk geziene ui-
tingen van hun collectieve identiteit op religieus,
taalkundig, cultureel en ideologisch vlak met de
voeten hebben zien treden, reageren heftig zodra ze
daartoe de middelen zien danwel uitgelokt worden.
Juist op dit vlak blijkt het rationele aclor-model ter
interpretatie van collectieve actie ontoereikend.
Waar gevochten wordt om culturele identiteiten,
geldt geen economische rationaliteit.6
De consumptiemaatschappij heeft in het Westen
veel scherpte ontnomen aan de ideologische tegen-
stellingen. Traditionele bindmiddelen zoals dynas-
tiee'n, de religie en het nationalisme hebben veel aan
overtuigingskracht ingeboet. De rampen die zij,
vooral tijdens de twintigste eeuw, over de mensheid
hebben uitgestort gaven daar ook alle aanleiding
toe. Openbare machthebbers zijn er, ondanks
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schüchtere pogingen in de tränt van 'het Europese
elan' of 'sociale vernieuwing' niet in geslaagd een
ander waardensysteem te ontwikkelen. De kreet
'het einde van de ideologieen' suggereert niet
slechts dat er sleet zit op het gedachtengoed dat offi-
cieel nog ten grondslag ligt aan bij voorbeeld grote
Politieke partijen; het lijkt zelfs de vraag of de he-
dendaagse samenleving nog wel de behoefte voelt
aan ideologieen. In het vacuüm dat de openbare
machten lieten zijn echter door de markteconomie
aangedreven krachten getreden. De fenomenale
doorbraak van de elektronische massamedia, die de
'n sommige landen gevoerde strijd rond de open-
baarheid van de omroepen al lang met de kijkcijfers
hebben gewonnen, heeft een bemvloedingskanaal
van ongeevenaarde doordringingskracht gescha-
pen. Door zijn wereldwijde organisatie in de handen
van enkele multinationals ontsnapt het aan de be-
Perkingen die staten nog zouden willen opleggen:
het vermögen van die kapitalistische organisaties is
yele malen groter dan dat van de meeste staten. Bo-
vendien zijn hun bemvloedingstechnieken veel sub-
tieler en hun boodschap niet zo direct herkenbaar als
dat doorgaans het geval is wanneer een overheid
z'ch zclf ook eens op de markt van de reclamebood-
schappen waagt. De commerciele televisiepro-
gramma's en video-spots verweven constant ge-
dragsmodellen en waardenpatronen in hun bedwel-
mende be'invloeding die zweeft lussen reclame, fic-
tie en realiteit. Aan hun wervende uitstraling ont-
snappen ook de resterende openbare of zuilgebon-
den omroepen niet langer: zij hebben de slag verlo-
ren om wat zij als de wäre boodschap en de culture-
le verheffing zagen. De greep van de elektronische
massamedia raakt existentiele waarden van de
jeugd. Die leren haar hoe zieh te kleden, zieh te ge-
dragen en wat nastrevenswaard te vinden. Voor vol-
Wassenen hebben soap-series, maar evenzeer recla-
meboodschappen, de antwoorden klaar op alle le-
vensvragen waarvoor vroeger priesters, oudcrs of
leraars werden geconsulteerd. Het maatschappij-
beeld dat de indringende esthetiek van de studio's
via emotionaliteit en personificatie laat doordringen
in de huiskamers, is regelrecht dat van het competi-
tieve materialisme eigen aan de kapitalistische con-
sumptiemaatschappij. Openbare machthebbers
hebben zieh niet in Staat gezien om daartegenover
enig valabel alternatief te ontwikkelen; ten minste
een deel van hen moet deze evolutie echter ook be-
wust hebben ondersteund. Of de culturele en poli-
tieke gevolgen op längere termijn daarbij reeds vol-
doende onder ogen zijn gezien, valt te betwijfelen.
4. Conclusie
De hevigste conflicthaarden in Europa, van Noord-
lerland tot de Kaukasus, bevinden zieh in gebieden
waar Volkeren die zieh zowel religieus als naar na-
tionaal bewustzijn onderscheiden, door hun Staat
werden onderdrukt. In Oost-Europa ontbreken bo-
vendien de bindmiddelen van een dynastie of een
diep doorgedrongen consumptiemaatschappij, die
eventueel längs andere wegen tot enige pacificatie
en integratie hadden kunnen leiden. Deze vaststel-
ling suggereert dat systematische aandacht voor
culturele factoren het inzicht in de processen van
staatkundige integratie en desintegratie zal bevor-
deren. Indien de vier genoemde emotionele bind-
middelen - die in de loop van de eeuwen een steeds
ruinier bereik en dieper indringende kracht hebben
gekregen — erkend worden als de belangrijkste fac-
toren waarlangs overheersing werd en wordt aange-
vuld door overtuiging, die pacificatie en integratie
van onderdanen bevordert, dan wordt het tijd om ze
in te passen in de theorieen over de ontwikkeling
van openbare machten. Dan zouden ze ook verdie-
nen op empirisch vlak nader te worden uitgediept in
het licht van hun dienstbaarheid voor de machtssys-
temen.
Noten
l.Tilly 1975, p. 638.
2.Tillyl993.
3. Koopmans en De Schaepdrijver 1993, p. 54-55.
4. Tilly 1990, 1993; Amsterdams Sodologisch Tijd-
schrift 1993.
5. Koopmans en De Schaepdrijver 1993, p. 67-71.
6. Het is treffend hoezeer bij voorbeeld Charles Tilly,
nadat hij erkend heeft dat 'intenties relevant zijn' en
'herinterpretatie en reconstructie van de intenties in de
loop van de interactie, voortbouwend op nieuwe emo-
ties' 'problematisch is in raüonele actie-verhalen', iets
later er niet in slaagt dit theoretisch inzicht toe te passen
op de actuele nationalistische bewegingen in Oost-Euro-
pa: Koopmans en De Schaepdrijver 1993, p. 52-53, 67-
71.
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